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halb aufzugeben ist. Man konnte, wcnn es sich bloss urn 
Darstellung des Friihjahrsextracts handelt, wohl ain fug- 
lichsten und zweckmassigsten heide Methoden des Aus- 
pressens und des Tafundirens mit einander verbinden, so 
dass man das ausgepressle mit kloinen Mengen kochenden 
Wassers eine kurze Zeit, etwa 12 Stunden, infundirte, wie- 
des abpresste, und dann wie gewohnlich weiter behandelte. 
Der Unterschied der Extracte des Friihjahrs nnd des 
Herbstes ist aber ein sehr ansehnlicher, da ersterers wenis, 
Ietzteres vie1 Zucker enthalt, ersteres bitterlich schmeckt, 
letzteres fast nur siiss. Welches dieser Extracte nun in 
medicinischer Wirksamkeit den Vol-tug verdiene, daruber 
entscheiden wohl am besten die Aerzte nach angestellten 
Versuchen. --- 
Ueber die beachtenswerthe grosse Ungleichheit 
des gebrPuchlichen officinellen Bittermandel- 
und Wlrschlorbeerwassers ; 
yon 
€3. Wack e n r o de  r. 
i n  der 
leichte und 
Einleitung zu meiner Abhandlung iiber seine 
sichere Methode zur Darstellung einer stets 
gi&chen und unveranderlichea officinellen Biausaurccc in 
B. 29. p. 33 sqq. dieses Archivs habe ich mich dariiber 
ausgesprochen, dass die Aq. amygdalar. avnar. und Aq. 
Lauro-Cerasi in ihrem Gehalte an Blausaure sehr~ ab- 
weichend seien, und dass sic kcincswegs den unhedingten 
Yorzug vor der reinen officinellen Blausaure verdienen, wel- 
chen die meisten Aerzte jenen beiden Priiparaten, lediglich in 
Riicksicht auf den venneintlich bestandigercn Blausaurege- 
halt, vor dem letztern einraumen. Der wechselnde Gchalt an 
Blausaure in den beiden destillirten Wassern ist in der 
That so gross, dass man kaum begreifeh kann, wie eine 
nur einigermassen aufmerksame arztliche Praxis mit den 
vorschriftmassigen und gebrauchlichen Gaben derselben 
his jetzt zurecht gekommen ist. Das einzig rathsame und 
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such ofters schoii anempfohlenr? Yerfal~ren bleibt nur iibrig, 
mit kleinenDosen zu heginncnund dieselben bis zur erwunsch- 
ten Wirkung zu steigern. Dabci muss abcr vorausgesctzt 
werden, dass statt dcs einmal dispcnsirten Praparates kein 
frisch oder sar auf anderc Wcise destillirtcs Dit.krmandcl- 
und Kirschlorbcerwnsser dispensi1.t wcrdc. Denn in die- 
sem Falle muss cler A n t  mit der Zutheilung der Cabeit 
von vorne wieder anfangen. - Dcm Kirschlorbcerwasser 
das Bitterrnandelwasser suhstituircn zu lassen, wie cs nach 
der kurhessischen, preussisclien, ~Cchsischen und antlern 
Pharmakopoen geschehcn darf, das durftc ahcr auch dann 
kaum zulassig erscheinen, wcnn beidc W s s e r  eine gleiche 
Menge von Blausaurc vorschriftmassig enthalten sollcn. 
Die badische Pharmakopoc verbietet, wie mich dunk, mit 
Recht dieses Suhstituiren ausdrucklich. 
Die sehr verschiedene Starke dieser beiden in den Apo- 
theken vorrathig gehaltenen Wasser zeigt sich selir auffallig 
in der abweichenden Menge des Cyansilbers, welche durch 
salpetersaures Silberoxyd - Ammoniak auf Zusatz von uber- 
scshussiger Salpetersaure daraus niederfdlt. Nicht etwn 
in einer Nachlassigkeit bei der Darstellung, nicht in Fell- 
lerrl bei der Aufbewahrung ist dic Ursache diese,r Ahwei- 
chung, wenigstens nicht immcr zu suchen, sondern vielmehr 
ganz allgemein in dcr Befolgung verschicdener Me~lioderi 
der Destillation der Wasser und in der noch immer ziemlich 
unsichern Kenntniss des am besten zu benutzenden Materials. 
Ohne Aufioren hat man das Destillationsverfahren, weil 
die meisten Pharmakopoen ungenugende Vorschriften da- 
zu ertheilen, abzuandern und zu verbessern gesucht, ohne 
jedoch einen zuverlassigen, die Bereitungsart allgemein 
treffenden und verandernden Errol5 zu erreichen. Bei 
Entwerfung neuer officieller Vorschriften zur Darstellung 
dieser Wasser sollte man daher sehr behutsam zuWerke 
gehen; denn durch eine grosse Anzahl vergleichender Ver- 
suche musste dosh eine endlich ZUM Ziele fuhrende, in 
allen Apotheken ausfuhrbare Darstellungsmethode gefunden 
werden konnen. Bis dahin mag cs niitzlich sein, durcli 
vergleichende Prufung des im Gebrauch stehenden Bitkr- 
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mandel- und Kirschlorbeerw-asser.a auf ihrcn Gehalt an 
Blausaure, des ohne Zweifel wichtigsten Bestandtheiles der- 
selben, die bei diesen Wiissern statt lindendcverwirrung klar 
vor Augcn zu legen. Vielleicht kann den Bearbeitern neuer 
Pharmakoptien dadurch ein Beispiel gegeben werden von 
der Verderblichkeit des Grundsatzes, unsere ncueren Phar- 
makopiien im Gegensatze zu den Atern in moglichst kurze, 
trockene und nuchternc Gesetzbiicher zu verwandeln, die 
aller wissenschaftlichen Motive ledig und bar sind, gleich- 
sam als wiiren wir mil der Wissenschaft sclion am ,Ende, 
da wir doch vielmehr erst einen guten Anfang damit ge- 
macht zu haben scheinen. Darf ich einer in  mehr als 
zweihunderl Apotheken von den Kiisten der Nordsee bis 
auf die Berge des IIarzes und des Thuringer Waldes ge- 
aammelten Erfahrung einigen Werth heilegcn, und darf 
ich der Corisolidirung der Ansichten wiihrend cincr lang- 
jahrigen Unterweiaung und Aideituiig jungei.erWissenschafis- 
und Kunstgenossen einiges Zutrauen schenken : so muss icli 
midi entschicden yegeia eine allzu kurze Abfassung unserer 
Pharmakopocn erklaren, und vielinclir fur eine grossere 
wissens~cliaftliche Ausfuhrung dersclben aussprechen. 
Einstweilen mag also cin miigliclist vielseitiges Studium 
der gebriiuchlichen Priiparate, dem Einzelnen ein Officium, 
als Vorhereitung dienen. Daher habe ich Hrn. Vo 1 1 a n  d, Assi- 
stenten unseres Instituts, ersuclit, die sclion ]angst von mir 
heabsichtigte quantitative Bcstimniung des Gehaltes an Blau- 
saure in den beiden Wiissern, we1 die  nach verschiedenen 
yebruuchlichen Methoden dargestelll worden, unter meiner 
Mitwirkung vorzurichmen und zugleich den darin befind- 
lichen Oelgehalt moglichst zu beriicksichtigen. Man darf 
hoffen, auf diesem Wege zu der zweckmassigsten Methode 
der Desl.illation beider Wiisscr hingeleitet zu werden. Die 
Verschiedenheit der bittern Maidelii und der Kirschlorbeer- 
blatter selbst ist ohne Fragc von Wichtigkeit; aber von 
noch griisserm Einflusse, diinkt mich, ist in der-Regel die 
Ausfuhrung der Destillation selhst, und zwar niclit allein in 
Bebreff der Menge der Blausaure, sondern auch des atheri- 
srhen Ocls in den1 Destillatc.. Aii f  das Ocl is( his jet& 
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noch wenig Rucksicht geaommen, und nirgends cine Me- 
thode zu einer quantitativen Bestimmung oder wenigstens 
Abschatzung desselben gcgeben worden. Hr. Vo 11 a n d  wird 
nun in einem der nachste6 Hefte dies. Arch. die oben sestellte 
Frage mit Zahlen zu beantworten versuchen. Vorlaufig 
will ich einige der bis jetzt erhaltenen allgemeinen Er- 
gebnisse unserer L'ntersuchung an eine Verordnung der 
grossherzogl. badischen SanitStscommission in Karlsruhe, 
d. d. I .  Aug. 1843, nbetreffend den Gehalt des Bittermandel- 
und Kirschlorbeerwassers an Acidurn lydrocyanicumcc an- 
kniipfen. Diese Verordnung beurkundet die grosse und 
werthvolle Achtsamkeit einer ausgezeichneten Sanitatsbehor- 
de, deren Verdienst ich vollstiindig wiirdige, auch wenn ich 
den darin getroffenen Anordnungen einige Bedenken zu 
entgegnen mir erlaube. 
Im Eingange der Verordnung wird der ungleiche Ge- 
halt des Bittermandelwassers und Kirschlorbeerwassers an 
Blausaure als der Grund des J'ehlschlagcns der Hcilwir- 
kungen dieser beiden wichtigen Przneimittel ausdrucklich 
hervorgehoben und bevorwortet. 
. I. Nach der Pharmacop. badens. sollen die zuvor kalt 
aussepresslen bittern Mandeln 42 Stunden lang mit der 
5fachen Menge reinen (?) Brunnenwassers (- d. h. von der 
Kohlensaure durch Kalkwasser befreieten Wassers - h i d .  
p. 178) kalt macerirt werden. Von der Masse soll aus 
einer Destillirblase im Chlorcalciumbade 5 des aufgegosse- 
nen Wassers und zwar, wie nach allen iibrigen Vorschrif- 
ten, eine den bittern Mandeln gleiche Menge Wasser ab- 
gezogen werdcn. Oh gerade 2 Pfund Mandcln zur Zeit 
verarbeitet werden sollen, wird nicht ausdrucklich in der 
Pharmakopoe gesagt. Es ist uns aber gerade nicht un- 
wahrscheinlich gewoyden, dass die von der Grosse der 
Blase ahhangige schnellere oder langsarnere Destillahon 
grossen Einfluss auf den Blausaure - und Oelgehalt des 
Destillates ausiibc. - Das Destiflat soll zur Auflosung des 
abgesetzten Oels geschuttelt und dann in kleinen Glasern 
gut verschlossen aufbewahrt werden. Eine Unze desWassers 
soll 5 Gran (bis hochstens 5,33 Gran) Cyansilber liefern, 
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was fur 4 Unze des Wassers 1,02 Gran Blausaure, oder uber- 
haupt 0,524 Proc. wasserfreier Blausaure in dem Wasser ent- 
spricht. Die preussische, hannoversche, hamburgische und 
andere Pharmakopoen verlangen aber nur ; Gran wasserfreie 
Blausaure in 1 Unze des Wassers, oder 0,404 Proc. wasser- 
freie Blausaure. 
Diese blethode weicht nur wenig ab von der von Gei- 
g e r  (Pharmac. universal. p. 42) angegcbenen, so wie auch 
wenig von der von M o h r (Annul. der Pharnt. B. 23. p .  332) 
befolgten. Der Anwendung cines Chlorcalciumbades steht 
aber, wie mich bedunkt, eine nicht geringe praktische 
Schwierigkeit entgcgen. Durfte man doch, wenn die Vor- 
schrift in allen Apotheken des Grossherzogthums Baden 
wirklich in Ausiibung gekommen ware, aus mehren Grunden 
wohl vermuthen, dass die von der Sanitatscommission gerugte 
Ungleichheit des Bittermandelwassers nicht gar gross hatte 
sein konnen *). Der BeindorFsche Dampfapparat, dessen sich 
auch B ett  e [Annal. d. Pharm. B. 31. p. 199) zur Darstellung 
deswassers bediente, ist ebenfalls nur auf wenige Apotheken 
beschrankt, konnte aber fur diesen besondern Zweck viel- 
leicht durch ein Dampffass mit gewohnlicher Destillirblase er- 
setzt werden. Unsere eignen Prufungen und auch die Versuche 
von B e t t e scheinen darauf hinzudeutcn, dass der Dampf- 
apparat zur Darstellung des Bittermandelwassers seine 
sonst vorzuglichen Dienste nicht leiste lV1 o h r hat daher 
die Destillirblase uber freiem Feuer, in welche er eine 
Schicht Stroh mit ubergebreiteter Leinwand legte, vorge- 
zogen. Auf diese Weise durhe denn auch wohl am hau- 
figstcn und allgemeinsten in den Apotheken das Bitter- 
's) Es bleibt in~n~er cine bedenlJiche Sache, wenn die Pharinalcopben 
Vorschriften geben, die auf Kosten der Praparate leicht umgangen 
werden, weil die Vorschriften entweder an sich unniithig Icost- 
spielig and weitliiufig sind, oder besondere und ungewohnliche 
Apparate erfordern. Wir bci uns halten gliicklicherweise das 
Chlorcalciunibad in den pharmaceutischen Laboratorien nicht fur 
nothwendig. In keiner unserer Apotheken findet sich daher ein 
solches, wahrend dnsselbe in jeder badischon Apothelce, wir 
wTir naturlich annelirnen miissen, gebraucht w i d  
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mandelwasser destillirt werdcn. 1st jcdoch die Blase im 
Verhiiltniss zu der Wenge des destillirenden Wassers zu gross, 
geht also die Verdunstung des Wassers zu rasch vor sich, so 
liisst sich davon cin Nachthcil erwarten, indem die Wasser- 
dampfe mit der Blausaure und dcm atherischen Oel nicht 
p a t t i g t  werdcn kiinnen. Glcichwohl scheint eine 1000 C. 
crreichende oder ctwas uherschreitende Hitze zur volligcn 
Entwickelung der Blausaure und dcs atherischen Odes 
nothwendig zu scin. Kleine Mengcn dcs Wassers dlirften 
daher wohl immer am besten aus der ’ Retorte, destillirt 
werden. In der That hat sich ein so bereitetes Wasser 
uns am reichsten an Bittermandelol gezeigt und eben so 
reich an Blausaurc, als das starkst,e aus dern Dampfappa- 
rate destillirte Bittermandelwasser. 
Das Auspressen der Mandeln wird von der prcussi- 
schen Pharmakopoe nicht vorgeschrieben. Es scheint aber 
aus unsern Versuchen zu folgen, dass das fette Oel den 
Blausauregehalt in dem Destillate vermindere. - B e t t e 
fand jedoch, gleich wie friiher Bu ch n e r ,  dass die langere 
Zeit aufbewahrte Mandelklcie ein fast um die Halfte an 
Blausaure scbwacheres Destillat liefere ; ob auch schwacher 
an fliichtigem Oel, ist zwar uncntschieden geblieben, ist 
aber wahrschcinlich. 
Von dem Zusatze von Weingeist zu der Mandelmasse 
vor der Destillation scheint vie1 ahzuhangen, wenn man 
die coagulireiide Wirkung des Alkohols auf das Emulsin 
und dessen metamorphosirende Wirkung auf‘ das Amygdalin 
in Erwagung zicht. Unsere Priifung eines Wasscrs, welches 
nach ciner besondern Manipulation der Mandclmassc, in- 
dem man diesc bloss zu cincr brockligen biasse befeuchtetc, 
hereitet worden, konnte wolrl dicse Voraussetzung untcr: 
stutzen. Jedoch hat B c t t c gezeigt, dass, wenn der Wein- 
geist dem Mandclbrei selbst nach Vorschrift der preussi- 
schen Pharmakopoc liinzugcfugt wird, aus dem Beindorff- 
schen Apparat ein Wasscr destillirl werden kann, welches 
reichhaltiger an Blausaure ist, als das ohne fiVeingeistzusatz 
aus demselben Apparate destillirte, wohei er aber auf den 
Gehal t an atherischem Ocl kcine Riicksicht, nahm lTnserc 
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Versuche bestatisen diesc Angabe, indem die nur mit 
gleichen Theilen Wasser macerirte und spater mit zerschnit- 
tencm Stroh vermengte Mandelinasse bei der Destillation 
aus dem Beindorffschen Apparate unter vorschriftsmas- 
sigem Zusatze von Spiritus ein nicht nur an Blausaure, 
sondern auch an atherischem Oel reicheres Wasser lieferte, 
a1s ohne Zusatz von Weingcist. Uebrigens konnte B e t t e 
nicmals die Starhe dcs Wassers an Blausare erreichen, 
welche G e i g e r  und nach ihm die Pharmacop. badens. an- 
giebt, (namlich aus 1 Unze des Wassers 5 Gran Cyansilber) 
auch abgesehen von der Verschicdenhcit der Berechnung 
der Blausaure, indem B c t 1 e nur das aus dem Cyansilber 
reducirte Silher, G e i g c r aber das getrocknete Cyansil ber, 
wie es jetzt allgemein ublich ist, berechnete. Auch aus 
unsern Prufungen folgte, dass wcder aus dem Beindorffschen 
Apparate, noch aus der Retortc, noch aus der Dcstillirblase 
uber freieg Feuer ein starkcrcs Wasser erhalten wurde, als 
hochstens ein solches, welchcs nur 3: Gran Cyansilher aus 
1 Unze gab, also 0,15 Proc. wasserfrcic Blausaure enthielt. 
Die hadische Verordnung schreibt vor, ein ursprung- 
1;c.h an Blausaure zu schwacli~s odcr beim Aufbcwahren 
zu schwach gewordcnes ( P )  Wasser durch wiederholte 
rectificircnde Destillationcn auf dic gehorige Stitrke an 
Blauiaure zu bringen Da abcr Blawaure und das athe- 
rische Ocl der Mandeln von nnglcicher Fluchtigkeit sind, 
SO ist wohl zu bcdenken, ob die Rectification des Was- 
scrs, bci wclcher dcr Sietlepunct nicht uhcr 100" C. stei- 
Sen kann, keinc Abwcichung des Wassers von seiner 
ursprunglichcn 13eschaffenlicit vcranlasse. - Damit eine 
oftcrc rectificirende Dcstillation unnbtliig werde, wird in 
der Verordnung den Apothekern in  Baden aufgegeben, 
ein an Blausaure doppelt so starkes Rittermandelwasser 
vorrdhig zu halten, um damit clas officinelle Praparat zu 
corrigiren Ich denkc aber, days die Correction mit ziem- 
lichcn Schwicrigkeiten fur die pharmaceutischc Praxis ver- 
bunden sein werde. Dcnn erstlich durfte, wenn uherhaupt, 
so auch das starke Bittcrmandelwacm- der Sclbstcntmi- 
cchung untcrworfen und folglich eine kurz rorhcrgehende 
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Verstarkung eines Theils des Wassers durch Rectification 
erforderlich sein, da das Wasser direct, wie es scheint, 
nicht vie1 slarker an Blausaure destillirt werden kann. 
Man wiirde zweitens immer mehrere Proben oder vielmehr 
genaue quantative Analysen nijthig haben, um das offici- 
nelle Praparat zu der erforderlichen Stiirke zu hringen. 
Mit dem Zusatze von wasseriger Blausaure, welche ubsolut 
unueranderlich ist, wie ich in der oben angefiihrten Ab- 
handlung bewiesen habe und auch heute noch behaupten 
muss, ware dagegen die einfachste Art der Verstarkung des 
Wassers gegeben, und durch eine einfache Rechnung die 
Grosse des Zusatzes zu hestimmen. Die Verordnung unter- 
sagt aber streng und ausdriicklich die Anwendung der 
officinellen Blauslure zur Erganzung der etwa mangeln- 
den VBlausaure in dem Bittermandelwasser. Griinde zu 
diesern Verbote konnen mehrere gefunden werden ; doch 
als einen triftigeii mochte ich nur die Beschaffenheit der 
Blausaure selhst ansehen, wenn die Saure nacli der Vor-- 
schrift der hadischen PharmakopGe dargcstellt worden ist. 
Die Bemerkung derselben Pharmakopoe, dass die destil- 
lirte Blausaure, wenn sie etwa von Bcrlinerblau gefarbt 
sein sollte, VOV dcr Aufbewahrung fi1tni.t werden musse, 
zcigt zur Geniime, dass der von ihr vorgeschriehene Destilla- 
tionsapparat semen] Zwecke nur unvollkommen entspricht. 
Halt man sich iiberzeugt, dass das Bittcrmandelwasser 
iiichts anderes, als kine wasserige oder w8ssel.ig-weingeisti%e 
Liisung von Blausiiurc uncl 4ithcrischem Sitterniandelol ist, 
so liegt es sehr nahe, dime Losung dircct aus ihren Be 
standtlieilen zusammenzusetzen, urn allen Inconvenienzen 
der Bercitung und der medicinisclien Anwcndung des 
Bittermandelwassers auf einmal zu entgelien. Einen glei- 
chen Vorschlag hat berei ts H a e n 1 e gemacht , welchem 
B u chn er  [Rep. / d. Ph. 2. R .  B .  33. I€. 1. p .  $3) bei- 
stimmt. II a e n 1 e empfiehlt zur Bereitung eines solchen 
kiinstlichen Bittermandelwassers von der Starke, welche 
die hadische Pharmakopoe vorschreiht , 4 Drachme 01. 
Amygdalur. amar. aeM und 10 Drachmen Blausaure (welche 
2 Procent wasserfreie Blausaure enthiilt) mit 112 Unzcn 
. 
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destillirtem Wasser zu schutteln und die Lijsung nach einigen 
Tagen zu filtriren. Ausser durch Leichtigkeit wiirde diese 
Bercitung eines stets gleichen nachgebildeten Bittermadel- 
wassers sich auch noch durch Billigkeit der Ingredienzien 
empfehlen, da der Preis der selbst bereiteten reinen Blausaure 
ein hochst geringer ist, wie ich hewiesen habe. Eine Veran- 
derlichkeit der Losung heim Aufhewahren derselben in dicht 
schliessenden Stopselglasern ist kaum vorauszusetzen, wie 
denn uberhaupt das gut destillirte Bittermandelwasser, na- 
mentlicb das nach der preussischen Pharmakopoe bereitete 
weingeisthaltige mir irnrner der Verderhniss viel weniger, 
als man zu glauben pflegt, ausgesetzt schien, einen guten 
Berschluss der Glaser naturlich vorausgesetzt. Das einzige 
Bedenken bei der Nachbildung des Bittermandelwassers 
betrafe die Veriinderlichkeit, welche das atherische Oel 
der Mandeln gleich anderri fluchtigen Pflanzenolen, im 
isolirtrn Zustande erleidet , und dann den wechselnden 
Gehalt desselben an Cyanwasserstoff. Es ist sehr un- 
wahrscheinlich, dass letztorcr auch nur von einiger Re- 
deutung fur das kiinstlich dargestellte Wasser sein konne. 
Da die Menge diescs iitherischen Oels in dem destillirten 
Bittermandelwasser je  nach der Bercitung und selhst bei 
ziemlich gleichern Blausaurcgehaltc desselben sehr ab- 
weicht, und das Oel auch nicht den mesentlichsten Bestand- 
theil des Wassers ausmacht, so inbchk in dem vorliegen- 
den Falle kein erheblichcr Nachlhcil zu hefurchten s i n  
von der Aiisnahme von der Regel, ein abgesondertes 
fluchtiges Pflanzenol zur Bercitung eines clcstillirten Wassers 
anzu wendcn. 
So bliebe denn schliesslich nur dic vergleichende 
nzedicinische Prufung der Aq. Antygdular. umw. artif. iibrig, 
om uber diese beabsichtigte Vcrbesserung cines so viel ge- 
brauchten und doch so wenig gleichmassigen Arzneimittels 
zu entscheiden. Die von uns untersuchten Bittermandelwasser 
liahen eine Differenz derselben urn das Gfache, ein paar 
Ma1 urn das 18fache im Blausauregehalte ergeben. Man 
muss in der That besorgen, dass eine ganz gewiss wohl- 
gemeinte Anweisung in der erwahnten hadischen Verord- 
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nung, welche zur Bewachung ciner sktcn CleichmLssigkeii 
der Aq. Amygdalar. umarar. abzielt, ohne grossen Erfolg 
bleiben 'werdc, \Venn niimlich den badischen Apothekern 
aufgegeben wird, ihren Vorrath an Bittermandelwasser von 
3 zu 3 Monaten zu prufen und .dam das Wasser zu recti- 
liciren, wenn eine Abnahme desselben an Blausaure um 
des vorschriftni~ssigen Gehaltes bemerkt werde : so 
miichte docli dcr Befolgung dieser Anordnung ein nicht 
geringes praktisches Ilinderniss entgegentreten. Die an- 
geordnete vierteljalwl~ch~ Prufung (und oft wold ein und 
desselben Vorrathesj ist imrner einc quantitative Analyse? 
welche mit grosser Genauigkeit ausgefulirl werden muss, 
wenn sie Werth liaben soll. Die angcgebenc Differenz in 
rler Blausaure entspricht nur $ Gran des vijllig getrock- 
neten Cyansilbers fiir eine Unze des Wassers. Um also 
fur die praktisclie Probe eine gcniigende Siclierlieit zu 
erlangen, namentlicli wenn, wic es doch nicht andcrs sein 
kann, auch den in cler quantitativen Analyse weniger gc- 
ubten jungeren Pharrnaceuten die Untersuchung ubertragen 
wiirde, niiissten jedesmal mindestens 2 Unzen des Was- 
sors angewendet wcrden. Die meislen iibrigen Sanitiits 
behiirden, deren Pharmakopoceq nur ein halb so starkc,< 
Wasser. vorschreiben, mussten derselben Ansiclit gem&, 
allemal 4 Unzen au dersclhen Analyse, also ,jiihrlieh 16 Unzeii 
verwenden lassen. In sehr viclen Apotliekcn wurde dies(* 
Menge dcs zur Anal ysc verwendelen Wassers den plinr- 
maceutischen Verbrauch dcssclben iilm-steigcn, was ohne 
Zweifel dem Charahter und Endzweck dcr cheniischen 
Prufung der Arzncimitlcl widerspricht. Die gcnaueste 
Prufung der pharmaceutisch - cheniischen Praparate und 
Droguen balk ich zwar, wie einigen umcrer Leser wohl 
bekannt seiri durfte, fur die Basis der Ausubung der Phar- 
macie, glaube aber, dass sie niiiglichst erleichterl werden 
musse, damit inan sic in der pharmaceulischen Praxis 
wirklicli wieder findcn niiige. 
11. Das zur Dispensalion liomrncndc Kirschlbrbeer- 
wasser bietel. ebcn so grosse oder nocli -grijsserc Un- 
Sleichheitcn in scinem Blausaiiregchaltc dar, als das Bitter- 
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mandelwasser. Das salpetersaure Silberoxyd - Ammoniak 
nebst Salpetersaure habe ich zuweilcn nur eine sehr 
achwache Trubung darin hervorbringen gesehen. Die 
preussische Pharmakopoe will die Starke dieses Wassers, 
wie des Bittermandelwassers, nach der Menge von gebil- 
detem.Bcrlinerblau ermittclt haben. Man weiss jetzt aber 
hinlanglich, dass diese Cyanverbindung dazu nicht taugt. 
Neuerdings hat A. B u ch n e r (a. a. 0. p.  49J diese Erfah- 
rung wieder bestiitigt. Dcr Grund davon liegt, wie ich 
in der oben erwiihnten Abhandlung uber die Blausaure 
glaube bewiesen zu haben, nicht sowohl in dem wech- 
selnden Verhaltnisse von Eisencyanur und Eisencyanid im 
Berlinerblau, sondern vielmehr darin, dass das Berlinerblau 
jedesmal eine gewisse Menge von Kaliumeisencyanur oder 
Ihliumeisencyanid , so wie auch schw6felsaures Kali in 
sich aufnimmt und stets ein gemischtes Cyanid ist,. Die 
Ausfallung des Cyans aus dem Kirschlorbeer- und Bitter- 
mandelwasser durch salpetersaurcs Silberoxyd - Ammoniak 
auf Zusatz von Salpetersaurc in geringem Ueberschuss ist 
so vollstandig, dass, nach Fortschaffung des uberschussigen 
Silbers mit Chlornatrium, entweder gar keine, oder eine 
nur hochst unbedeutende Spur Ton Berlinerblau auf die 
bckanntc Weise in dcr Flussigkeil hervorgebracht wer- 
den kann. 
Die badische Sanitatscommission, indem sie der An- 
gabe ihrer Pharmakopoc gcmass auf Beibehaltung des 
Kirschlorbeerwassers zu beharren sich verpflichtet halt, 
erkennt zugleich die Unmoglichkeit -fur die Apotheker im 
Allgemeinen an, iiberhaupt oder auch nur zu gcwissen 
Zeiten frische und gute Kirschlorbeerblatter zur Bereitung 
dieses Medicarnentes herbeizuschaffen. Es wird daher in 
der Verordnung denjenigen Apothekern , welche wegen 
Mangels an gutem Material das Wasser nicht selbst be- 
reiten konnen, aufgegeben, das Wasser von , Handelshau- 
sern, welchc es aus Oberitalien *) u. s. w. beziehen und fur 
dessen Reinheit uncl vorschriftmassige Starke biirgen, zu 
+*) Auch in Lausannc wird es In grosser Rlcnge bereitet und yon 
dort u. And. iiber Baden ausgefiihrt. 
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beziehen. Nun ist aber, wie mir scheint, die Versicherung 
eines Handelshauses uber die Stiirke des Kirschlorhcer- 
wassers aus allgemeinen, wie aus besondern Grunden un- 
geniigend, wenn man namlich voraussetzt, dass auch dieses 
Wasser, gleichwie das Bittermandelwasser binnen + Jahre 
ciner wesentlichen Veranderung unterliegen kann. Und 
so wiirde denn hierbei ein noch grosserer Kostenauf- 
wand zur Anstellung der viermal im Jahre wiedcrkehren- 
den quantitativen Analysen erforderlich sein. Wenn aher 
auch, meiner Ansicht nach, noch keine vollig entscheidenden 
Versuche iiher die allmaligen Veranderungen einos gut 
verwahrten Kirschlorbcerwassers vorliegen, so glaube ich 
doch der fabrikmiissigen Darstellung eincs blausaurehal- 
tigen Wassers, woruber uns alle Controle fehlt, nicht das 
Wort reden zu diirfen. 
Ausserdem hat Hr. Hofrath A. B u ch n e r kurzlich cine vor- 
ziigliche Untersuchung uber die Verschiedenheit des Kirsch- 
lorbeerwassers je nnch dem dazu verwendeten Material an- 
gestellt (Repert. a. a. 0. S.zoeit.unt.p.321J, wozu ihn vorzug- 
lich die Beobachtungen von B i s ch o f f  und T r au  t w e i n ver- 
anlassten. Er liess von Hrn. C a r l  Buchner  die Aq. 
Laurocerasi aus der Retorte destilliren mit Anwenduns 
von frischcn alten, von frischen jungen, von getrockneten 
jungen Blattern und von frischer Rindc des Kirschlorbeer- 
baumes. Aus seinen Versuchen zieht er unter Andern den 
wichtigen Schluss, dass die jungen Blatter fast um $ mchr 
Blausaure und auch mchr atherischcs Oel bei dieser Art 
der Destillation liefern, als die bisher wohl meistens ver- 
wendeten alten und ~Ollig ausgebildeten Blatter; ferner. 
dass in khlteren nordlichen Climatcn gewachsenc Rlatter 
immer cin an Blausaure reicheres und an atherischem Oel 
&meres Wasser liefern, als die Blatter aus sudlichern 
Climaten und wlrrnern Sommern. Daher sei auch das 
aus dem siidlichen Frankreich und Italien importirk Kirsch- 
lorbeerwasser mcistens reich an atherischem Oel, aber 
arm an Blausaure. Wenn ich diesem Ausspruche B uch- 
n e r ' s  auch nicht eher, als his noch recht viele Belege 
dazu heigebracht worden, unbedingt beistimmen rnochte, 
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so verdient clerselbe gewiss alle Beachtung, insbesondere 
desshalb, weil er im vollkommnen Gegensatze zu der 
badischen Verordnung steht. Ohnc vorher von der Rein- 
lieit und Starke des irn Grossherzogthume Baden kauflichen 
Kirschlorbeerwassers sich vollkommen uberzeugt zu ha- 
ben, kann die Sanitatscommission den Ankauf des Wassers 
den Apothekern doch nicht anempfohlen haben. Die Be- 
denklichkeit vermehrt sich, wenn man erwagt, dass die 
badischc Pharmakopoe von 1 Unze des Wassers 3 Gran 
Cyansilber oder 0,62 Gran wasserfreie Blausaure ver- 
Ian$, wahrend nach der sachsischen (und nach der mit ihr in 
der Bcreitung iibercinstimmenden preussischen Pharma- 
kopoe) erst 3 Unzen des Wassers eben so vie1 Cyansilber 
geben sollen. Gewiss ware es wunschenswerth, wenn 
mein verehrter Herr College in Munchen die vom Aus- 
lande eingefuhrten Kirschlorbeerwasser einer noch urn- 
fassenderen vergleichenden Prufung unterwerfen wollte, 
als dieses bereits. von T r a u t w e i n  (S. d. Arch. Bd. 35. 
H.  I .  p .  75) geschehen ist. Die von Hrn. Vol land  unter- 
suchten Kirschlorbeerwasser, welche aus verschiedenen 
Apotheken und zum Theil auf soin Ersuchen dargestellt 
worden waren, zeiglen im Gehalt an Blausaure eine das 
7fache des ganzen Blausaurcgehaltes erreichende Diffe- 
renz, und dennoch war hei der Bereilung sammtlicher 
Wiisser mit grosser Sorgfalt verfahren worden. 
Die mehr erwahntc Verordnung verlangt von den 
badischen Apothekern, dass das zu schwach befundene 
oder beim Aufbewahren zu schwach gewordene Kirsch- 
lorbeerwasser ebenfalls wiederholt rectificirt oder das 
Fehlende an Blausaure durch ein sehr concentrirtes Kirsch- 
lorbeerwasser ersetzt werden sollc. Wcnn aber letzteres 
im allgemeinen Handel nicht zu haben ist, und wenn es 
an Blattern uberhaupt fehlt, so diirfte wohl nichts anderes 
ubrig bleihen, als das zu schwach gewordene Wasser 
geradezu durch neues zu crsetzen; oder man musste eine 
grossere Quantitat des Wassers durch Rectification so zu 
concentriren versuchen, dass es zu einem sehr concen- 
trirten Wasser wurde. 
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Nach diesem Allen crscheint nun auch die Nachbil- 
dung des Kirschlorbeerwassers empfehlenswerth. Man kann 
nach H a e n l e  (Rep. f. d. Pharm. 33. p .  42J + Drachme 
iitherisches Oel und 6 Drachmen (2,Oh procentige) Blau- 
saure in 12 Unzen reinem Wasser durch Schutteln auf- 
losen und die Flussigkeit nach einigcn Tagen filtriren, um 
ein Kirschlorbeerwasser von der Starke zu crhalten, welche 
die badische Pharmakopoe vorschreibt. Ob der Aq. Lauro- 
Cerasi noch eine kleinc Menge '(ion Weingeist hinzuzu- 
fugen ware, mag dahin gestcllt bleibcn. Ein grosser oder 
iiberhaupt ein Nachtheil fur die medicinischc Anwendung 
des Praparats lasst sicli kaum davon befurchten. Es kame 
nur darauf an, dass dicsc Aq. Lauro - Cerasi artificialis 
der arztlichen Prufung unterworfen wurdc. 
Und wie vide jetzt officinelle Priiparate giebt es nicht, 
welche unter cinem alten Namcn, gleichsam wie -unter 
einer Maske sich versteckt halten, whhrend sic doc11 im Lauk 
der Zeit von der, alle menschlichen Einrichtungen errei- 
&enden Veranderung creilt wurden? Ich halte es fur 
cine eben so nothwendige wie wichtige Aufgabc der prak- 
tischen Medicin, in ihrem Berciche mit dicsen Heilmittcln 
&enso neue cergleichende Versuche anzuslellen, wie wir 
iinsererseits innerllalb der Grenzcn dcr analytisch -chemi- 
schen Untersuchungen. Die oftmals an das Unwahrschein- 
lithe hinan reichenden contradictorischen Satze der Phnr- 
makologie, die nicht selten schnurstracks entgegenstehenden 
Ansichten der Praktiker uber die Wirliung und den Nutzen 
der Medicamente, ja  das starie Festhaltcn der Einen a n  
dcm Ueberlieferten, die Bcdrangniss dcr Andern unter den 
Aerzten, in diesem Hauptzweige ihrer Kunst zu ciner er- 
traglichen Gewissheit zu gelangen, alles das ist zum 
grossen Theil abhangig von der Unbchanntschaft mit der 
Veranderung, welche viele Arzneimittel durch clas FN-  
rucken der Naturwissenschaften, durch IIanrlelsconjuncturen 
und durch industrielle Einflusse im Laufe der Zeit betrof- ~ 
fen hat und auch fortan noch betreffen wird. 
